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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
Decreto .1.925/1971,, de 16 de julio, por (.1 que se concede la
Ciratt Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Te
miente General del •Ejército de Tierra don losé Vega 1?0-
drír.,11e/. Párina 1.933.
Dee! eto 1.9.?6/1974, (le 1() de j 1111o, por el que se concede 1:1
Gran Cruz del Mei r\aval, con distintivo blanco, al Te
niente General del 1,jército de Tieria don Luis 1)iez-Ale
( ;utiérrc./. 1);"irina 1.933,
Decreto 1.927/.1974, de 16 de julio, por el que se concede la
Gran Cruz del Mérit., Naval, con distintivo blanco, al Te
niente General del Ejército del Aire don Ramiro Pascual
Sanz.-1'ágina 1.933.
Decreto 1.928/1974, de 16 de julio, por el que se concede la
Gran Cruz del „Mérito Naval, con distintivo blanco, al Ge
neral (c 1)ivisi(')n del Ejército del Aire don Felipe L'alar/a
Sánch(z. l'ágina 1933..
1)ecreto 1.929/1974, le 16 de julio, por el que se concede la
Gran ('rtiz del Nlérito Naval, con distintivo blanco, :II Al
mirante de la Xlarina francesa Jean Guillou. Pamina 1.931.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
14.CeellSOS.
Resolución número 843/74 por la que se asciende al en,
ideo inmediato a l( )'S Jefes de intendencia que e indican
l'ar,it la 1934..
Destinos,
Resolución número 1.222/74 por la, que se confirma en
su aeill;11 destino al Capitán de Navío don Marcial Sánch•/
llarc:iiitegui y A Z11:11-.• Página .1.934.
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Situaciones.
Resolución número 842/74 por la que se dispone pase a la
(l(• "•iervic•i():; especiales" ((irtip() de Destinos de
1111(.1-('.s Teniente (le Navío don José Miguel
Vanguas Zardova. 1):witia 1.934,
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 542/74 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al Teniente de Navío don
1:11+.111( 1.934.
O. M. número 543/74 (D) p(),- la que se concede la Cr
a la Constancia en el Servicio al Oficial segundo de O
'mas don José N. Iñiguez Lostado.—Página 1.935.
( HL10)0 DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
uz
fi
Resolución número 1.223/74 por la que se asciende al
empleo inmediato al personal (1(.1 Cuerpo de Suboficiales que
se relaciona. 1);"trina
Resolución número 844/74 por la que se nombra Same
los (le! Cuerpo de Suboliciales al personal (pie serelaeim
1 935 y 1.936,
Resolución
Destinos.
número 1.225/74 poi
n
ta.
la que se disp(me en
destinado a la fragata rpida "Pelainpago" lo
jales que se expresan. 1)4ina 1.036.
Resolución número 1.224/74 por la que se dispone pase
destinad() a la Jefatura (le Armamentos del Arsenal de 1-1
del (*andino Sargento primero Contramaestre don
Nlanuel 1.(")pel 1.036 y 1.037.
Resolución número 1.226/74 pi n- la que se dispone pasen
desiinad/N a 1:1 fralzata rápida "Temerat in" los Suboficia
les que se Hl:HL—Página 1.937.
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CP-1u del 1111.rito Naval.
O. M. número 544/74 por la que se concede la (. Fui (
Mérito Naval de primera clase, (son distintivo blanco,
Coronel del Arma de Artillería don ./osé María Sáenz
Tejada y Fernández de Ilobadilla. 1ágina .1.937.
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O. M. número 545/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
personal que se relaciona. Página 1.937.
O. M. número 546/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Inspector del Cuerpo General de Policía don Heliodoro l'é
rez Díaz.—Página 1.937.
O. M. número 547/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Inspector del Cuerpo General de Policía don Antonio Na
varro Garrido.—Página 1.937.
O. M. número 548/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Consejero de Información déla Embajada 'de España en
Italia, dt■ii Pablo Sela Hoffman.—Página 1.937.
O. M. número 549/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Secretario Técnico de la Federación Española de Vela, don
Buenaventura Baiget Botines.—Página 1.938.
O. M. número 550/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Nak al de primera clase, con distintivo blanco, al
Ingeniero Jefe Regional de Costas y Puertos de Baleares,
don Antonio Garáti l'ágina
O. M. número 551/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval (I.. primera 4'las, col flistintivo blanco, al
Delegado del 1 cial de la Marina en Cartagena,
don Juan Oliva Cervintes.-- Pagina 1»38.
O. M. número 552/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
personal que se relacioná.--Página 1.938.
O. M. número 553/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco), al
personal que se expresa.—Página 1.938.
O. M. número 554/74 por la que se concede la Cruz (lel
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Director de la Escuela de Aprendizaje Industrial de P:1(-
fico, don Antonio Calvin Guzmán.—Página 1.938.
Página 1.932.
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O. M. número 555/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, a
don César Dóriga, Tovar, Página 1.938.
O. M. número 556/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Jefe de Protocolo) del Ayuntamiento de Las Palmas, don
Luis Martínez Cabrera.—Página 1.938.
O. M. número 557/74 por la que se concede la Cruz del
Nh'rito Naval le primera clase, con distintivo blanco, al
)(legado Provincial de Sindicatos en 1,¿ts Palmas, don Km
rique Gómez Palmero.—Página 1.939.
O. M. número 558/74 por laque se concede la Cruz del
Mérito Naval de pritnera clase, con distintivo binitc(), .11
Delegado Provincial del Ministerio de la Vivienda en Las
Palmas, don Rafael Rull Lenza.—Página 1.939.
O. M. número 559/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con dísiiniivo blanco, al
Delegado del Ministerio de Hacienda en 1.as l'almas don
Julio A. Fili:ntes González.—Página 1.939.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.--Orden de 29 de mayo
de l974 por la, z.p.te se publica re1aci(")11 señalamienif,s
haberes pasivos concedidos al per;olial ole la Armada que
S( . relaciona. Página 1,939.
Pensiones.—Orden de 29 de mayo de 1974 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al
que se reserta.—Páginas 1.939 a 1.941.
pei *sonal Civil
Otra de 31 de mayo de 1974 por la que se publica relación de
pensiones concedidas al personal civil que se menciona.
Página 4.941.
ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES
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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 1.925/1974, de 16 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,.
con distintivo blanco, al Teniente General del Ejército de Tierra don José Vega Rodríguez.
En atención a los méritos contraídos por el Teniente General del Ejército de Tierra don José Vega
Rodríguez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
-Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a dieciséis de julio de mil novecientos se
tenla y cuatro.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.926/1974, de 16 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Teniente General del Ejército de Tierra don Luis Díez-Alegría Gu
tiérrez.
En atención ¿t los méritos contraídos por el Teniente General del Ejército de Tierra don Luis Díez
Alep,Tía Gutiérrez,
Vengo en concederle la Gran Cruz dcl Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así I() dispongo por el presente Decreto, liulo en Madrid, a dieciséis de julio de mil novecientos se
tenta y cuatro.
El Ministro (le Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
111(ANC I SC( ) FRANCO
DECRETO 1.927/1974, de 16 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del AUrilo Naval,
con distintivo blanco, al _Teniente General del Ejército del Aire don Ramiro Pascual San.
En atención a los méritos contraídos por el Teniente General del Ejército del Aire don Ramiro Pas
cual Sanz,
Vengo en concederle ln iran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a diedséis de julio de mil novecientos se
tenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.928/1974, de 16 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al General de División del Ejército del Aire don Felipe Galarza Sán
chez.
En atenci()1i a h)s méritos colurai(lo,, por el General de División del Ejército del Aire don Felipe
Galarza Sáncl tez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a dieciséis de julio de mil novecientos se
tenta y cuatro.
FRAN('I SCO FRANCO
El Ministro (le Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
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DECRETO 1.929/1974, de 16 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Almirante de la Marina francesa Jean Guillou.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Almirante de la Marina francesa JeanGuillou,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a dieciséis de julio de mil novecientos se
tenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Aseen.,‹),.
Resolución núm. 843/74, de la jefatura del 1k
partamento de Personal.—Por e\istir vacante, tener
cumplidas las condicione!: regi;i1 'entarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende a los empleos inme(liatos, con antigüedad
de 10 del actual y efectos administi i vos a i)artir (le
1 de agosto próximo, a lo., siwliciltes Jefes de In
tendencia:
Teniente Coronel clon Alejandro Molíns Ristori.
Comandante don José María López Martínez (en
tercera vacante del turno de amortización).
No asciende ningún Capitán, por corresponder esta
vacante a la cuarta del turno de amortización.
Madrid, 12 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.222/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su ac
tual destino de Comandante Militar de Marina (le
las Palmas al Capitán de Navío (14') (AS) de la Es
cala de Tierra don Marcial Sánchez-Barcáiztegui
Aznar.
Y
Madrid, 12 <le julio de 1974.
EL 1)1 uEcTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Página 1.934.
Situaciones.
Resolución núm. 842/74, de la jefatura del De
partamento (le Personal. ,\ petición del interesado,
\ con ¿trreglo ít. h) preceptnado en el ar1íctil() 7.(*),
rt1p0 13), Subgrtipo tercero, Organismo I X, (le la
Orden Ministerial nímiero 1.096/67 (I). tinine
r() 59), se dispone el Teniente de N:ivío (A) don
iusé Miguel Yanguas Zardoya pase a la situación de
servicios especiales" ((irupo de Destin()s de Interés
N1 Hilar), debiendo cesar como Profesor del Polígono
(le Tiro Naval "../aner".
\ladrid, 12 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excruos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 542/74 (D).—En vir
tud de k) acordado por la junta de Recompensas, y
por reunir las condiciones que determina la Ley de
26 de diciembre de 1958 (D. O. minti. 2 (le 1959)
modificada por la número 142/61, (le 23 de diciem
bre de 1961 (I). O. núm. 1/62), y normas dictadas
por la Orden Ministerial m'nnero 2.768/62 (I). 0. nú
mero 18(,), se concede al Tenienie de Navío don Ma
riano Catalán la Cruz. a la Constancia en el
Servicio, con la pensión anual de tres mil seiscientas
pesetas, con antigüedad (le 5 de enero de 1973 y
efectos administrativos de 1 de mayo de 1974, por
aplicación (lel artículo 7.() de dichas normas, liasia qm.
perfeccione el iiempo reglatnenlavio en (.1 emple() de
Oficial para su ingreso en 1;1 Pe; 11 v 'Militar Orden
de San I lermenegildo.
N1,«11)(1, 12 de julio de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 543/74 (D). -En vir
tud de I() acon Ett l r l J III iia de Recompensas, y
por reunir las condiciones que determina la Ley de
26 de diciembre de. 195; (1). O. m'un. 2 de 1()5)),
inooliticada por la m'unen) '142/61, de 23 de diciem
bre de 1()61 (I). ( ). núm. 1/(2), y normas dictadas
por la Orden N'linisterial número) 2.768/62 (I). ( ). m'i
nicuo 186), se concede al Oficial segundo de Oficinas
(Ion José A. Iñiguez Lostado la Cruz a la Constan
cia en el Servicio, con la pensión anual ole tres mil
seiscientas pesetas, con antigüedad de 5 de mayo <le
1974 y efectos administrativos ole 1 de juni() siguien
te, hasta que perfeccione el tiempo reglamentario en
el empleo de Oficial para su ingreso en la 1Zea1 v
Militar Orden de San I lermenegildo.
Madrid, 12 de julio) de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ilscensos.
Resolución núm. 1.223/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones reglamentarias y haber sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Su
ciales, se asciende al empleo inmediato, con la an
tilliiedad que para cada uno se seíiala y efectos admi
nistrativos de 1 de agosto de 1974, a los Brigadas
que se citan a continuación:
11rigada Celador ole Puerto y Pesca don luan Seoa•IlPdanco.- -Anlig-iiedad: 10 de julio de 1974.
P)rigada Condestable don Alfons() Pavón Domíti
guez.--Antigüedad: 11 de julio de 1974.
P)rigada Contramaestre don Manuel Huertas Car
cía.--Antigüedad: 12 de julio de 1074.
Nladrid, 12 de julio de 1971.
FA. DIEEcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 844/74, de la Jefatura del 1)e.
parlamento de Personal. A propuesta de la Dilec
ción de Enseñanza Naval, por haber superado 1:ts
pruebas de airtitud para acceso a la F.scala del
Cuerpo de Suboficiales para las que fueron nombra
dos por lesoltición tit'unero 387/74, de la .fefatura del
1)epartamento de Personal (1). (). 82), son de
clarados "aptos" y nombrados Sargentos del Cuerpo
de Suboficiales, con :11itigiiedad a todos los efectos de
de febrero de 1974, a los siguientes:
Don
1)on
1)on
I )oll
I )(
Don
I )o)11
I )01i
1)on
CONTRAMAESTRES
Manuel Sánchez 1(eina.
Juan Valle Barrera.
Juan Negro Pastor.
N/ligue] Vila Vázquez.
Antonio) Fábregas García.
Ku•taquio López 1);isto1.
Pedro Sánchez Díaz.
IZamón Pérez Carm()lia.
luan Guerrero Sánchez.
CON1)F,STAU 1,ES
Alfons() Fernández Justo.
Francisco Preciados Martínez.
Alejandr() Fernández García.
losé Saliz M 0111 1).
Juan Vez Canto.
Avelino González Veiga.
Antonio li:speso Caridad.
Angel del Ilarco Collazo.
Antonio (;.tlera Rodríguez.
Juan Pont i Carnelio.
Manuel Seijas Cartelle.
Maceiras González.
José Sedes Veiga.
José Ares Rey.
Alberto Pato Núñez.
José M. Veiga l3ellón.
Angel García López.
.1()sé Lamas 1,óitez.
'Jesús Rambal Escolar.
Bernard() Pérez Silvar.
Gerard( M. Otero Freijomil.
TOR PEDISTAS
Victoriano Vciga I■ertiández.
Plusebi( ) 1 "pez 'Vicente.
José Terrón Sánchez.
i\iit( Inio) lbcrilón Tudela.
losé Castro
141411.(:TRICISTAS
Fumand() González Veiga.
Nlantiel Porta Bouza.
Crist(')bal Delgado ntlaci
I disard() Fernández García.
José Casanova Fernández.
Antonio Alvarez Escarcena.
Manuel Losada López.
Arturo Martínez Acebo.
Enrique Seoane Molist.
Rafael Ortega Tomás.
Juan J. Anca Alvarez
Juan A. Sánchez Gil,
.1(u,(' Acuña Soliño.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Angel Mosquera López.
José L. Luaces Leal.
Antonio Pita Chousa.
Antonio Lorenzo Pereiro.
Francisco Díaz Dopico.
Carlos González Serantes.
Angel E. Fernández C.avaleiro.
José Blanco Yáñez.
Bernardino Otero García.
Nicolás Vilasánchez Corral.
José A. Bertalo Domenech.
Santiago González Pazos.
Manuel Fraga Gómez.
Manuel Carballo Varela.
Manuel Vila;-Rodríguez y Aristondo-Rodrí
guez.
RADIOTELEGRAFISTAS
Antonio Molina Padial.
Diego Ortiz Grao.
Abelardo Mármol González.
Juan Bertalo Domenech.
Emilio Fernández Fernández.
José M. Díaz Pereira.
Manuel Carro Cuns.
José A. Durán Méndez.
Julio Rodríguez Campo.
Antonio Guerrero Gómez.
Arturo Otero González.
Bernardo Benítez García.
Pedro González González.
Pedro Navarro Fuentes.
Don Antonio Díaz Rodríguez.
Don Francisco Velázquez Figueroa.
R A DAR 1 STAS
Don Juan José Gago Ilenit(z.
SONARISTAS
Don Antonio Alvarez Cortés.
MECANICOS
Don Luis Fernández Pérez.
Don Antonio Abeal García.
Don Juan Luis Díaz Miraz.
Don Ilortensio Caínzos Miras.
Don Francisco Rodríguez López.
Don José M. Teijeiro Lago.
Don Antonio Durán López.
Don Angel Filgueira Filgueira.
Don Pablo Pedreira Pantín.
Don Alberto Pazos Carneiro.
Don Luis Ferreira Delgado.
ESCR1B11.11\ITF,S
Don José López López.
Don Francisco Sanjuán
Don Ricardo C. Alonso
Don Agustín de la Paz
Núñez.
I ,ópez.
Sanniartín.
Don Joaquín Ortega Rodríguez.
Don Daniel García Andréu.
Don Constantino García Pena.
Don David Periaranda Romero.
Don Ginés Conesa García.
Don Antonio Parga Sanjuán.
Don Juan A. Bulpe Martínez.
Don Cipriano Fernández Vázquez.
Don Francisco Ortiz Marín.
Son ciento cinco (105) los reseñados.
Madrid, 12 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.225/74, de la DireeciOn de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que los
Suboficiales relacionados a continuación pasen desti
nados, con carácter forzoso, a la fragata rápida Re
lámpago, cesando en la fragata rápida Rayo.
Subteniente Contramaestre don Cerardo Ortega
Sanz.
Sargento) primero Electricista don Arturo Granda!
Novo.
Sargento printero Radiotelegrafista (b)11 José Fer
nández Barreiro.
Sargento Radarista don Antonio Legaz Martínez.
Sa.rgento primero Mecánico don José María (maces
(;randal.
Sargento priirnero Mecánico do1.I J()sé Rodríguez
Mili-ríos.
Sargento primero Mecánico clon ( 'baldo Prieto Do
barro.
Sargento primero Mecánico dm] Carlos Apez l'e
láez.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera don 141t1ge1)io Mouriño Méndez.
Los que desempeñen destinos de Cargo no cesarán
hasta finalizar la entrega del mismo.
Madrid, 12 de julio de 1974..
EA. DI RECTOR
oE REct,tITAMEENTO Y DOTACIONES,
rancisco jaraíz Franco
1xc1}Jo5. Sres. .
Sres.
Resolución núm. 1.224/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.— Se dispone que el Sar
1 gento primer() Contramaestre (Ion Manuel López Ro
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driguez pase destinado, con carácter voluntario), a la
refatura de Armamentos del Arsenal de El li'errol del
Caudillo, cesando en la laticha guardapescas 1 '-12, una
vez linalizada la entrega de cargos.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3»
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(I). O. núm. 128).
Madrid, 12 de julio de 1974.
EL DIRECTO2
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.226/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Suboficiales relacionados a continuación pasen desti
nados, con carácter forzoso, a la fragata rápida Te
merario, cesando en la fragata rápida Furor.
Subteniente Electricista don Amador Estévez Díaz.
Brigada Electricista don José R. Suárez Reinos°.
Sargento primero Radiotelegrafista don Serafín Pi
callo 14ago.
Sargento primero Mecánico don José I,. Freire
Pereiro.
Sargento primero Mecánico don Ramón J. Montero
Serantes.
Sargento) primero Mecánico don Ramón Rodríguez
Iglesias.
Sargento primero Sanitario don Leónides Alva
rez Morán.
Los que desempeñen destinos de Cargo no cesarán
hasta finalizar la entrega (lel mismo.
Madrid, 12 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
RECOMPENSAS
Cru,s' del Aftlrito Naval.
Orden Ministerial núm. 544/74.—A propuesta
del Almirante jefe del Est;u1() Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas y en ¿Etención a los méritos contraídos
J)01 el Coronel del Arma de Artillería, Diplomado
de Estado Mayor, don José María Sáenz de Tejada
y Fernández de Bobadilla, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distin
tivo blanco.
Madrid, 17 de junio de 1974.
PITA DA VEIGA,
Exentos. Sres. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 545/74.--A propuesta
del Teniente General Jefe del Alto Estado Mayor,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
(-“nipensas y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
• oncedcrle la Cruz del Mérito NaVal de printera clase,
con distintivo) blanco.
Coronel de Infantería (S14,M) don José Juste Fer
nández.
Coiluindante de Artillería (SEM) don Gonzalo
Comandante de Infantería (SEM) (
fiar ( itinard.
)it Martín Ale
Madi id, 17 de julio de 1974.
PITA DA VEIGA
1■,xcnios. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm.. 546/74. A propuesta
djel Vicealmirante Comiallolante Geiteral de la Zona
Marítima de Catnrias, de conformidad Con lo infor
mado por la Junta de Recompensas y en :itención
by, méritos contraídos por el Inspector del Cuerpo
(;elleral de Policía (Ion I leliodoro Pérez Díaz, vengo
(.11 concederle I;t Crtiz del Nlérito Naval de primera
clase, con distintivo) blan( ).
Madrid, 17 (le .•11() de 1074.
PITA DA VETGA
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 547/74.- A propuesta
del Almirante Capitáit Generd (le In Zona Marítinia
del 1\ledi1e1ra1 ico, de co11fo1n1id;u1 con I() informado
por la junta de 1?r(sompensas y en zttcncil'm a los
u".rit (-out raídos ?( )1• el I nspect or de primera clase
de1 'nerpo (.ieneral Policía don Antonio Navarro
(;:irriolo, vengo en concederle la Crti/ (lel Mérito Na
val de primera cl:v;c, con (1istintivo) blanco.
Nladriol, 17 de julio) de 1974.
1)1 VE1GA
Excirios. Sres. .
Sres. ...
Orden Ministerial nt".mi. 54.8/74. A propuesta
del Almir;onle jei(, 141‘,1 ado N1ayor de la Armada,
de eontormidad con I() informado por 1;t Juma de
leconipensas y en 1('11(i1) a los méritos contraídos
por el Consejero ole lniormaciOn ole la En ¡bajada de
1 1j ett Italia, don Pablo Sela I lid-finan, \Peng()
en concederle la Cruz del Mérito Naval de printera
clase, con (listintiv,) blanco,
111adriol, 17 olo_. .julio de 1(71
DA VEIGA
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm.. 549/74.—A propuesta
del Contralmirante Presidente de la Comisión Central
del Deporte de Vela, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por don Buenaventura Baiget Bo
tines, Secretario Técnico de la Federación Espiñola
de Vela, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase, con distintivo blanco.
Nfadrid, 17 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial m'un. 550/74.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el Ingeniero Jefe Regional de
Costas y Puertos de Baleares, don Antonio Garáu
Mulet, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 551/74.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por don Juan Oliva Cervantes, De
legado del Instituto Social (le la Marina en Cartagena,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval (le pri
mera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 552/74.—En atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con (lktintivo
blanco.
Don José María Martínez-Hidalgo y Terán.
Don José Luis Pérez-Albert de Olaguer.
Don José María Berini Giménez.
Don Enrique Ibafies Ibañes.
Madrid, 17 de julio de 1974.
PITA DA VEIGA
Excnios. Sres. ...
Sres. ..•
Orden Ministerial núm. 553/74. En atención
a los méritos contraídos por el personal guíe a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Manuel Camacho de Urja.
Rafael García Serrano.
Delfín Ignacio Salas Sánchez.
José Pérez Guerra Sánchez.
José María Barceló Fortuny.
Emilio Limones Díaz.
Madrid, 17 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 554/74.—A propuesta
del Vicealmirante Jefe del Departamento de Perso
nal, de conformidad con lo iniormado por la Junta
de Recompensas y en atención a los méritos contraí
por el Director de la Escuela de Aprendizaje indus
trial de Pacífico, don Antonio Calvin Guzmán, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval (le primera
clase, con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 555/74.—A propuesta
del Vicealmirante Jefe de la .jurisdicci¿ii Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas v en atención a los méritos contraídos por
don César •Dóriga Tovar, vengo en concederle la Cruz
(1(1 Mérito Naval de primera clase, con distintivo
bkinco.
Madrid, 17 de julio (le 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 556/74.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante (J'eneral de la Zona
Marítima (le Cainrias, (le conformidad con I() infor
mad() por la junta de leconipensas y en atención a
los in("1-1tos contraídos por don Luis Martínez Ca
brera, Jefe de Protocolo (1(.1 Ayuntamiento (le Las
Palmw-;, vengo en concederle la Cruz del Nlérito Na
val (le primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 557/74. A. propuesta
del Vicealmirante Coimradante Genera! de la Lona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mad() por la junta de Recompensas y en atención a
los nléritos contraídos por el Delepado Provincial
de Sindicatos en Las Palmas, don Enrique Gómez
Palmero, vengo en :soncederle la Cruz del Mérito Na
val de priniera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1074.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIG/t
Orden Ministerial núm. 558/74. A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Nfarítima de Canarias, de conformidad con 1() infor
mad() por la Junta de Recompensas y en atención a
los méritos contraídos por el 1)elegado Provincial del
Ministerio de la Vivienda en *Las 1-)t1inas, don 1:afael
Edenza, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1974.
EXCIIIOS. Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 559/74.--A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con 10 infor
mado por la Junta de Recompensas y en atención a
los méritos contraídos por el Pelegado (lel IVlinisterio
de !L'u-leuda en Lahi Palmas, don Julio A. Fuentes
González, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1974.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumj dimien
to de lo dispuesto C11 el artículo 42 del Reglamento
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del _Estado, se publica a continuación relación dc
cultades conferidas a, este Consejo Supremo de lus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. tilitn. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumplí
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Nladrid, 2o) de mayo (le 1974. 14.1 Gen
a
eral Secre
trio, Ft1i.t- lertrán d.e l_is 7'aniarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Juan Forte
García. 1 laber hl 1en SI ial (lile le corresponde: pese
las 19.110,()() desde el día 1 de septiembre (le 1973, a
percibir por la Delegaci(")n de Almería. Reside en Al
mería. Orden de r('tiro: 1). O. 1V1. 198/55 (6) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
ti(ue, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
lo para (i)licación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas (lel Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
I .ey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
ím-mular ítnte este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) I .e lia sido aplicad() el sueldo regulador de Al
férez.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por sil anterior sefialatnieni o, que
quedará milo a padir de la fecha (le percepción de
este seilalamiento (le rectificaci(')n.
Madrid, 29 de mayo de 1974.- 1 I General Secre
tario, 1- Herirán de Lis Tawarit.
(Del D. O. del Ej&cito m'un. 157. Apéndices, pá
gina 12.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 (lel Regla
mento para la aplicacil'm del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones concedi(las a personal civil, a
íin que por las Autoridades competentes se practi
que la oportuna notiíicación a los interesadois.
Madrid, 29 de mayo de 1971 -1411 ( ieneral Secre
tario, Bertnín (le Lis Tainarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
/v y/a/m/0 82/61, 112/(1), 20/73
v Pceretos 329/67 y 1.5()9/72.
Doña Margarita (1( n-LI Adelaida Castella
no Concisa, huérfanas (le] Astr¿notno de primera de la
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Armada don Francisco Castellano Martínez.—Suel
do regulador : 33.833,00 pesetas.—Tanto por ciento
aplicado: 25.—Pensión mensual que les corresponde
por el sueldo regulador : 8.458,33 pesetas desde el día
1 de enero de 1974, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz.—Residen en San Fernando O.
Madrid.—Dofm Monserrat y doña Ana María Mota
Garay, 'huérfanas del Comandante de Intendencia de
la Armada don Pedro Mota Vaño.—Sueldo regula
dor : 23.333,00 pesetas.—Tanto por ciento aplicado :
25. — Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador: 5.833,33 pesetas desde el día 1 (h.
enero de 1974, a percibir por la Dirección General
del Tesoro.—Reside en Madrid (3).
Murcia.—Doña Juana Fernández Conesa, viuda del
Mecánico Mayor de primera de la Armada don Jeró
nimo Martínez Martínez.-.--Sueldo regulador: pese
tas 24.733,00.—Tanto por ciento aplicado: 25.--Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 6.183,33 pesetas desde el día 1 de septiembre
de 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena (4).
ra Coruña.—Doña María Rellón Vázquez, viuda
del Oficial de segunda Naval don José Grimall
Sueldo regulador: 23.100,00 pesetas. — Tanto por
ciento aplicado: 25.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 5.775,00 pesetas des
de el día 1 de septiembre de 1973, a percihir por la
Delegación de 1Iaci2nda de El Ferro] del Caudillo.
Reside en El Ferro' del Caudillo (4).
Murcia.—Doña Ceferina E lernández Baños, viuda
del Celador Mayor de Puerto y Pesca (Ion Manuel
Sáez García.—Sueldo regulador 21.700,(X) pesetas.-
Tanto por ciento ;iplicado: 25.--Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 5.425,00 pe
setas desde el día 1 de septiembre de 1073, a percibir
por la Delegación de Hacienda de C;Irtagena. -Reside
en Cartagena (4).
Murcia.—Doña Antonia Ritescas Hernández, viu
da del Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Manuel Vera Martínez.—Sueldo regulador : 18.433,00
Pesetas. — Tanto por ciento aplicado: 25. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
4.608,33 pesetas desde el (lía 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena.—Reside en Cartagena (4).
Segovia.—Doña Fuencisla López Díez, viuda del
Subteniente de Infantería de Marina .don Miguel Gar
cía Díez.—Sueldo regulador : 15.516,(X) pesetas.
Tanto por ciento aplicado: 25.—Pensi6n mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 3.879,16 des
de el día 1 de septiembre de 1973, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Segovia.—Reside en Se
govia (4).
Murcia.—Doña Ana Carretero Pérez, huérfana del
Teniente segundo de Infantería de Marina don Fran
cisco Carretero Fernández.—Sueldo regulador: pese
tas 15.166,00.—Tanto por ciento aplicado: 25.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 3.791,66 pesetas desde el (lía 1 de septiembre
de 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda du
Cartagena.—Reside en Cartagena (4).
Murcia.—Doña Inés Mínguez Zaragoza, viuda del
Ayudante Técnico Sanitario de la Armada don Nica
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nor García Luján.--Suledo regulador: 12.716,00 pe
setas.—Taitto por ciento aplicado: 25.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 3.179,16 desde el día 1 de septiembre de 1973, a
percibir por la Delegación de Ilacienda de Cartagena.
Reside en Cartagena (4).
La Coruña. — Doña María del Carmen Martínez
Muiños, huérfana del Auxiliar primero de la Armada
don Isolino 1V1art ínez Lorenzo. -- Sueldo regulador:
19.716;00 pesetas. --Tanto por ciento aplicado: 25.—
Pensión mensual que le correst)onde por el sueldo re
gulador: 4.929,16 pesetas desde el (ba 1 de enero de
1974, a percibir por la Delegación de llacienda de
Ferro] del Caudillo.—Reside en El Ferro! del Cau
dillo.
Oviedo.- Doña Eulogia, doña María Mercedes y
doña 'Valentina Pmnome Guerra, huérfanas del Con
tramaestre de Puerto de segunda don Antonio Bono
me Pulido.—Sueldo regulador: 15.516,(X) pesetas.—
Tanto por ciento aplicado: 25.---Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador 3.879,16 pe
setas desde el día 1 de enero de 1973, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Oviedo.—Residen en
Villaviciosa (3).
14a Coruña.—Doña María García Casal s, viuda (101
Cabo Artillero de la Armada don Marcelino Franco
Galán.—Sueldo regulador: -Tanto por cien
to aplicado: Leves 57/60 y 1/64.—Pensión mensual
que le correspoíide por el sueldo rerfulador : 1.125,00
Pesetas desde el día 1 de julio de 1072, a percibir por
Delegación de Hacienda de Fi Ferrol del Caudillo
(Nrómina extranjera). — Reside en llayonne (Fran
('ia) (9)•
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Fíalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
plamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran perjudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. 0. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el (lía siguiente al
(le aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) La percibir(in en col)articipación v partes igua
les. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de aquella (pie la conserve sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
(4) Pensión act tia1izada que percih11;"1 en la cuan
tía que se indica, previa liquidari(i)lI y deducci,'HI
las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento, y por cuenta del anterior,
que queda nulo.
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(9) Pensión temporal que percibirá hasta el día
30 de junio de 1980, en que quedará extinguida.
Nladriel, 29 de mayo de 1974. El General Secre
tario, Bertrán (-16, Lis Taniaril.
(Del D. O. del Ejército núm. 157. Apéndices, pá
gina 1.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones concedidas a personal civil, a
de que por las Autoridades conipetentes se practi
que la oportuna l'edificación a los interesados.
Madrid, 31 de mayo de 1974.—El General Secre
tario Herirán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves 82/61, 112/66, 2,0/73, 31/73
y. Decreto 1.599/72.
Czúliz.—Doña Margarita Cano Fernández, Viuda
del Capitán de Corbeta don (;abriel IVlourente
Sueldo regulador: 25.666,00 pesetas. ---- Tanto por
ciento aplicado: 25.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 6.416,66 pesetas des
de el día 1 de mayo de 1974, a percibir por la Delega
ción de Hacienda Lie Cádiz.—Reside en San Fernando.
C((liz.—I)oña IZosario Carbu Boliorque, viuda (lel
Auxiliar segundo (lel CASTA don Andrés Castaño
Tojo. --Sueldo regulador: 17.850,00 peselas.—Tanto
por ciento Iplicael(): 25.----Pensión mensual (pie le co
rresponde por el sueldo regulador: 4.462,50 pesetas
desde el (lía 1 de abril (le 1974, a percibir por la Delé
gación de. Hacienda de Cádiz. Reside en Puerto
Real.
Al hacer a cada interesado la notificación de st)
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 (le diciembre de 1956 (13. 0. del Es
tido n(im. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación,
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la feclia de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
Madrid, 31 de mayo de 1974.—E1 General Secre
tario, Félix Herirán de Lis Tatnarit.
(Del D. O. del 1:Tjército m'u». 157. Apén(Iices, pá
gina 5.)
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DF, ASTURIAS - GIJON
1)(di Luis Berlín ( ;m'uñas, Capitán de Navío, Co
mandante klilitar de Marina de 11 Provincia Marí
tima de Gijón,
llago saber: (,)Ite, terminado el plazo de presenta
ción de solicitudes para proveer una i'laza de Prácti
co de Número del Puerto de Gijón, convocado (.1 con
curso-oposición en fecha 3 (le junio del presente arlo
(1). 0. núm. 124 y B. O. de esta provincia m'un. 125),
(111111)Iiinentando el artículo 7.0 (le! IJecreto ele 10 de
lila\ o de 1957 (B. (). Estado núm. 127), se hace
pl'ildica la relación dc los candidatos admitidos.
Admitidos.
dpitan (le Corlwta (R NA don Francisco I.ópez
I )( 1 1 11(Z.
1,os exámenes correspondientes se celebrarán en
esta (Tomandancia Militar de Marina el (lía 5 de agos
to (I( I i)lesente año, a las 11,()() lloras.
1.11 Tribunal (le e;donenes estará integrado, según
dispone el artículo i6 del Reglamento de Practicajes
de 4 (le julio de 1958 (R. (). Estado núm. 206),
por:
1 'residente.—E1 Ilmo. Sr. Comandante Militar de
Marina de la Provincia Marítima de Gijón.
Vocales.—Los Capitanes de la Marina Mercante,
designados por el Ilmo. Sr. Comandante Militar de
Marina, don Marino Fernández González, don José
María Corredoira Vázquez (Práctico del puerto), don
Salvador Villar Pacheco y don losé Rodríguez Cuervo
( Práctico del ¡mi(do), designado por la Corporación
de l'rácticos.
Secretario.— Teniente (le Navío ( R N A don José
Ramón 141órez Areces, destinad() Cl 1;1 Comandancia
de 1\1:11 ina.
En la Icclia prevista para el comienzo (le los exá
menes deberán presentarse los candidatos admitidos
en. esta Comandancia Militar de I\1arina.
Lo que se hace público para conocimiento (le los
interesados, publicándose este anuncio, en el DiAk lo
( )FiciAt, ov.t. MINtsnyto DE MARINA, Boletín Ofi
cial de 11 provincia y tablón de anuncios (le esta Co
mandancia de Marina.
Gijón, 12 de julio de 1974.— El Capitán de Navío,
Comandante Milihr (le Marina, Luis Berlín Canin
Iiirs.
-- --FT--
ANUNCIOS PARTICULARES
l'ATIMNAT() DE CASAS DE LA ARMADA
(35)
141 Patronato <le ('asas de la Armada saca a concur
so el servicio y mantenimiento de la calefacción de las
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viviendas en régimen de arrendamiento, propiedad del
¿kludido Organismo, situadas en Madrid, durante la
temporada invernal (le 1974-75.
El pliego de bases para el suministro de este servi
cio podrá ser examinado en la Sección de Administra
ción o en la Oficina de Información (lel Patronato de
Casas de la Armada, sito en el paseo de Calvo Soteln,
número 17 (esquina a Prini), en su planta tercera.
Las proposiciones podrán ser presentadas en las alu
didas oficinas hasta las 13,00 horas del día 21 de sep
tiembre (lel ario en curso. La apertura du proposicio
nes tendrá lugar, ante la Junta designada al efecto, a
las 11,00 horas del día 25 de septiembre de 1974, en
los locales arriba indicados, paseo de Calvo Sotelo,
número 17 (esquina a Prim), planta tercera.
El importe de este anuncio será de cuenta (lel ad
judicatario de la contrata.
Madrid, 5 de julio de 1974. El Administrador del
Patronato de Casas de la Armada, Rafael Berenguer.
ZONA MAR1TIMA DEL ESTRECHO
JUNTA LIQUIDADORA DE MATERIAL AUTOMÓVIL
Subasta.
(36)
El (lía 9 de agosto próximo, a las 11,00 horas, ten
drá lugar en el Parque de Automovilismo Naval Mi
litar número 3 la venta, en pública subasta, de mate
rial de automóvil de distintos tipos y marcas, de acuer
do con los pliegos de condiciones expuestos en la Je
fatura del Servicio de Transportes de la DAT (ave
nida de Pío XII, 83. Madrid) y en el citado Parque.
Dicho material puede ser examinado durante los
días laborables, de 9 a 13 lloras.
San Fernando, 6 de julio de 1974.—E1 Comandante
de Intendencia, Secretario, --Firmado: Carlos Martel.
V ." 11." : el Cota idi i i i ru e J efe (lel Estado Mayor,
l'reidente (le la junta, P. ()., Carlos Delgado.
JUNTA ADMINISTRATIVA
FOND0 DE ATENCIONES DE LA MARINA
Concurso público.
(37)
Para el arrendami,lito de un ordenador electrónico,
con destino a las necesidades de la Dirección de Cons
trucciones Navales Militares, al precio tipo de dieci
séis millones quinientas mil (16.500.000) pesetas anua
les.
Los pliegos de cláusulas adminitrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en la Habilitación del Fondo de Atenciones
(le la Marina, avenida de Pío XII, 83.
El modelo (le proposición, los documentos y fianzas
(pie deben presentar los concursantes están a su dis
posición en la Habilitación del Fondo de Atenciones
(le la Marina, avenida de Pío XII, 83.
El acto tendrá lugar el día 20 de agosto del año
actual, a las 10,00 horas, en la sala de juntas de la
Dirección de Construcciones, avenida de Pío XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concursantes, en sobre cerrado y lacrado, en
la ll¿tbilitación del Fondo de Atenciones de la Mari
na, avenida .de Pío XII, 83, entre las 9,00 y las 10,00
horas del día señalado anteriormente no admitiéndose
las enviadas por correo o cualquier otro procedi
miento.
El importe del presente anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.
Madrid, 15 (le julio de 1974.—El Comandante de
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos y
Subastas, José Antonio Torán.
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